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1 Les données des prospections menées par W.M.S en 1967-69 dans la région de Marv Dasht
ont été publiées par celui-ci dans son PhD (1971) et dans divers articles, mais les éléments
sur les périodes post-achéménides restaient inédits. Sumner décrit la classification des
sites (tappe,  qal‘e,  ruines récentes, complexes), tandis que D.W. expose la périodisation
établie à partir de la céramique ; une catégorie est remarquable : une céramique peinte
qui a pu être confondue avec une production préhistorique, alors qu’elle est à dater entre
le 11e et le 14e s ; elle est répandue dans une grande partie du Moyen-Orient.
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